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KATA PENGANTAR 
 
Lega rasanya sudah menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Untuk 
sebuah penantian panjang yang menguras banyak energi hingga tetes air 
mata. Akhirnya saya bisa mengatakan “I do… and it’s (Not) late”. Saya 
banyak belajar dari proses ini hingga akhirnya saya bisa meyakinkan diri  
untuk berkata saya bisa dan tiada sesuatu yang mustahil. Pergulatan 
panjang dengan buku-buku, kertas, orang tua, teman, kekasih dan juga 
diri sendiri merupakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Namun 
saya yakin dan percaya ada sesuatu yang indah menanti disana. Dan 
inilah kado terindah untuk hari lahirku nanti. Satu hal yang terkenang di 
saat  terakhir menjelang ujian, sebuah pesan menyentuh datang dari sang 
pembimbing “Mungkin kamu belum puas dan tidak akan pernah puas, 
namun sudah saatnya kamu berhenti menulis. Jika belum puas sekarang, 
bisa dilanjutkan nanti, di jenjang berikutnya.” 
Segala sesuatu tidak datang sendiri tanpa bimbingan dan 
perlindungannya. Untuk itu, ungkapan syukur yang tiada terkira peneliti 
panjatkan untuk Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa 
membimbing dan melindungi peneliti selama proses penelitian, penulisan 
sampai sidang ujian sehingga bisa dihasilkan skripsi dengan judul “Kasus 
Balita Gizi Buruk di NTT (Studi Analisis Framing Terhadap Surat Kabar 
Harian Pos Kupang Mengenai Pemberitaan Kasus Balita Gizi Buruk di 
Nusa Tenggara Timur Periode Agustus 2008 - Januari 2009)”. Skripsi ini 
disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 
dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Peneliti tertarik dengan topik penelitian mengenai kasus gizi buruk 
karena topik ini tidak pernah diangkat dalam penelitian, sementara 
pemberitaan mengenai kasus ini sangat ramai diangkat media terlebih 
pada tahun 2007 hingga 2009. Sebagai bagian dari masyarakat NTT yang 
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juga terlibat dalam kasus ini, semakin menambah daya tarik untuk 
meneliti. Tentunya perjalanan panjang dalam sebuah proses melibatkan 
banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan hingga bantuan. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
 Almighty God and Holly Mary. Tanpa berkat dan kuasanya, aku tak 
mungkin kuat menjalani semua ini. 
 Bapak Mario Antonius Birowo. Makasi banyak pak untuk kesabaran 
membimbing serta diskusi, masukan dan ACCnya. Nasehat bapak 
sebelum ACC, semuanya akan saya ingat. Matur nuwun sangat.. 
 Bapak Danarka Sasangka yang sempat membimbing. Makasi pak, aku 
wis lulus… 
 Bapak Lukas Ispandriarno dan bapak Bonaventura Satya Bharata 
selaku dosen penguji. Terima kasih untuk masukan dan diskusi terakhir 
pada 10 Juni lalu. Sampai ketemu lagi pak… 
 My beloved parents. Mama dan papa di rumah, terima kasih untuk 
semua dukungan dan cintanya yang tiada hentinya. Kesabaran kalian 
sungguh membuatku terharu dan jadi anak yang tangguh. Semoga 
kalian masih bisa bangga denganku. 
 Po None a.k.a Agnes Tanone di surga. Maaf, tidak sempat melihatku 
meraih gelar ini. Tapi aku tau, Po ada waktu ujian. Gelar ini ku 
persembahkan untukmu. Selamat beristirahat dengan tenang. 
 Kakakku Jany Elim dan adikku yang manja Deddy Elim. Terima kasih 
untuk dukungan kalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri 
berkunjung dan memberi semangat. Sungguh April yang 
menggembirakan dan tak terlupakan. 
 Für mein Schatz, Suryo Wibowo. Untuk semua perdebatan, bantuan, 
dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya. Danke schön. Kalau 
tidak ditantang, mungkin ga bakal selesai. So, kamu kapan??? ^_^ 
 Ich liebe dich sehr.  
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 keluarga Ferdy Tanone (kiu, kime, koko dan ceceh), Ji Len, si iting 
Jelly, Ji Na. Serly, ma opa, Novka, Ka Alex, ka Ros, Fares, Ma’u.  
 Tanta Tobe yang selalu menyertai dan menguatkanku dalam doa. 
Makasi untuk semuanya. 
 Kedua sahabatku Chatrine Nobi Susilo dan Maria Elga Ratri Ayudi. 
Terima kasih untuk semua dukungan, sharing, kebersamaan, cita dan 
cinta. Kalian sangat berarti bagiku. Semoga masih ada waktu untuk 
bermain bersama. 
 Kedua sahabatku di negeri seberang yang selalu menyemangatiku Jan 
Rottler und Anne Heß. Terima kasih mas, mbak. Kehadiran kalian di 
sini lagi kami nantikan. 
 Kaka Elcid, pak Andreas Harsono, om Yulius Nakmofa, Tanta Lerry 
Mboeik. Makasi untuk data-data, diskusi dan masukannya. 
 Om Tony, Om Gem, kaka Hermina di Pos Kupang yang sudah bersedia 
ku wawancara. Dan juga untuk semua di Pos Kupang (Om Dion, kaka 
Novri, Ka Fenny, ka memy, om Ony, Om Ferry), terima kasih banyak. 
 Genk Haah thok kak Eto, the Unyu Unyu Trihatmaji, si Lae, Pius, Maria, 
Vincent, Willi, Anton, Rina, Wati, Wita, Mbok de, Mas Onang, Mas Miko, 
mbak Eri..ayo kumpul lagi..  
 Genk Framing Adi, Kris, Jojo, Encum, Satrio, Dephoy, Ria, Danny, 
Meta, Yoan, Gugi, Icha, Galih, Lucas. Makasi buat diskusi-diskusi, 
pinjeman buku dan masukan-masukan. 
 Semua teman-teman fisip mas Bayu, Groban, Ahonx, Iwak, Rena, 
Tembel, Ocha, Utie, Ema, Widhi, Hiro, Shinta, Wer-Wer, Sigit, Vina, 
Marsel, Cok li. 
 Teman-teman B1 Klasse: mba Uli, Disa, Galih, Tom, Mas Achmad, 
Maleo, Dea, Wina, Frau Yati, Frau Lia, Frau Ima. Makasi untuk 
supportnya. 
  Teman-teman Kotasis: Kak Boim, koh PS, kak Iko, kak Gendhet, kak 
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Alina, kak Alant, kak Benot+Vina, kak Gepeng+Kiki, kak David, bu 
Timun, Wempi, Jordana. 
 Papi dan mami di kalasan, Mami ayin, papi Ahok, makasi untuk 
dorongannya, akhirnya aku bisa lulus. 
 Genk Kos Melati Ririe, Sisie, Rika, Alung Rini, Yanti, Yuni, Shinta, ka 
Iren, ka Nona, mbak Inuk, Desty, Arum, mas Tino. Makasi sudah 
mengisi waktu istirahatku dengan jalan-jalan, ngobrol, luluran, nonton 
sinetron korea. I love you all… 
 AB 2362 BS, my Mic Mac, n my inspiring room no. 4 yang sudah 
menemani keseharianku berkutat dengan penelitian. 
 Untuk semua yang mencintaiku dan mungkin terlewatkan di dalam buku 
ini, kuucapkan terima kasih yang tiada duanya untuk semua bantuan, 
dukungan, doa maupun cinta. Aku menyayangi kalian. 
 Last but not least, semoga skripsi ini bisa berguna bagi semua 
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